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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebarapa tinggi motivasi siswa 
SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, renang, panahan) tahun ajaran 2018/2019. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik pengambilan 
data menggunakan instrumen kuisioner berupa angket. Populasi dalam penelitian 
ini adalah semua siswa SD Muhammadiyah Condongcatur yang berjumlah 156 
siswa dari kelas I – V , diambil dengan teknik purposive random sampling  yaitu 
kelas IV & V yang berjumlah 50 siswa, sehingga disebut penelitian sample. 
Teknik analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif yang dituangkan dalam 
bentuk persentase. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi siswa SD Muhammadiyah 
Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga (futsal, renang, panahan) 
tahun ajaran 2018/2019 berada pada kategori “sangat rendah” 6% (3 siswa), 
kategori “rendah” 20% (10 siswa), kategori “sedang” 48% (24 siswa), kategori 
“tinggi” 18% (9 siswa), kategori “sangat tinggi” 8% (4 siswa). Berdasarkan faktor 
instrinsik berada pada kategori “sangat rendah” 6% (3 siswa), kategori “rendah” 
24% (12 siswa), kategori “sedang” 34% (17 siswa), kategori “tinggi” 36% (18 
siswa), kategori “sangat tinggi” 0%. Berdasarkan faktor ekstrinsik berada pada 
kategori “sangat rendah” 8% (4 siswa), kategori “rendah” 16% (8 siswa), kategori 
“sedang” 52% (26 siswa), kategori “tinggi” 14% (7 siswa), kategori “sangat 
tinggi” 10% (5 siswa). 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan di indonesia adalah pendidikan yang mengarah pada Sistem 
Pendidikan Nasional seperti tercantum pada Undang – Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa : Pendidikan 
Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk  watak  
serta  peradaban bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka  mencerdaskan  
kehidupan  bangsa, bertujuan  untuk berkembangnya potensi peserta didik agar  
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
Sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan formal yang berfungsi 
sebagai tempat untuk menuntun dan mencari ilmu pengetahuan, dengan 
terjadinya interaksi belajar mengajar antara peserta didik dan pendidik. 
Peserta didik dituntut untuk belajar  lebih aktif dibawah bimbingan, 
pengawasan, dan pengarahan pendidik. Oleh karena itu pendidik sangat 
berpengaruh terhadap keberhasilan peserta didiknya untuk meraih apa yang 
diharapkan di masa depan. Namun, tidak kalah pentingnya sebagai peserta 
didiklah yang sangat mempengaruhi terhadap masa depannya karena motivasi 
dari dalam dirinya  yang akan mengantarkannya ke cita-cita masa depan. 
Di Indonesia sekolah mengajarkan aspek afektif, kognitif, dan 
psikomotor. Mata pelajaran penjasorkes merupakan salah satu media untuk 




pengetahuan, penalaran, penghayatan nilai-nilai, sportifitas, serta pembiasaan 
pola hidup sehat untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas 
fisik dan psikis yang seimbang. Hampir di semua sekolah dasar di Indonesia 
memiliki ekstrakurikuler wajib yaitu Pramuka, tetapi juga ada beberapa 
sekolah yang memiliki kegiatan selain pramuka yang menawarkan sesuai 
dengan minat dan bakat siswa, seperti olahraga (sepakbola, futsal, renang, 
panahan, dan lain-lain). 
Ekstrakurikuler biasanya dilakukan satu kali seminggu selamat satu 
setengah sampai dua jam. Pelatih atau tenaga pengajar ekstrakurikuler 
kebanyakan guru sekolah yang bersangkutan. Potensi kegiatan ekstrakurikuler 
untuk mencetak generasi maju dibidangnya sangatlah besar. Ekstrakurikuler 
yang ditangani dengan baik dan profesional oleh pihak sekolah maka bukan 
hanya sekedar pengisi waktu luang atau hanya penyaluran Kesenangan. 
Siswa yang memiliki bakat pastinya akan memiliki prestasi disekolah 
maupun di luar sekolah, sehingga sekolah akan mempunyai nilai plus 
tersendiri. Ekstrakurikuler futsal, renang, dan panahan merupakan kegiatan 
yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembinaan dan kegemaran siswa 
dalam bidang olahraga. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan 
jiwa dan kesegaran jasmani, menanamkan jiwa sportif, kedisiplinan dan 
pencapaian prestasi. Untuk mencapai prestasi yang diharapkan tentu banyak 
faktor yang perlu diperhatikan. 
SD Muhammadiyah Condongcatur yang terletak di Jl. Ring Road Utara, 




terutama pada kegiatan luar sekolah atau ekstrakurikuler, banyaknya siswa 
berbakat dan berminat dalam bidang olahraga mengacu guru pendidikan 
jasmani untuk lebih mengembangkan lagi kegiatan ekstrakurikuler seperti 
futsal, panahan dan renang yang memiliki peminat cukup banyak dari kelas I-
V, untuk kelas VI kegiatan ekstrakurikuler sudah di tiadakan karena kelas VI 
sudah harus fokus untuk menempuh ujian nasional. Ekstrakurikuler futsal 
sendiri memiliki 26 siswa yang mengikuti mulai dari kelas IV-V, sedangkan 
untuk renang ada 88 siswa yang mengikuti dari kelas I-V, dan untuk panahan 
ada 42 siswa yang mengikuti dari kelas I-V, total siswa yang mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal , Renang, Panahan) ada 156 siswa.  
Namun motivasi siswa di SD Muhammadiyah Condongcatur belum 
diketahui, dan bagaimana siswa bisa terdorong untuk mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (futsal, renang, panahan) dari dalam diri sendiri atau dorongan dari 
orang lain untuk mengikuti ekstrakurikuler olahraga (futsal, renang, dan 
panahan) tahun ajaran 2018/2019. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin meneliti tentang 
Motivasi Siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam Mengikuti 









B.  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah sebagai 
berikut: 
1. Belum diketahui seberapa tinggi motivasi siswa SD Muhammadiyah 
Condongcatur dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga (futsal, 
renang, panahan). 
2. Faktor apa yang dapat mempengaruhi motivasi siswa SD Muhammadiyah 
Condongcatur untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga. 
C. Batasan Masalah 
Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas dan menjadi lebih 
fokus maka harus ada batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini 
adalah motivasi siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (futsal, renang, panahan) tahun ajaran 2018/2019. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dari identifikasi masalah dapat dirumuskan 
masalah sebagai berikut: “Seberapa tinggi motivasi siswa SD Muhammadiyah 
Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga (futsal, renang, 
panahan) tahun ajaran 2018/2019?”. 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
tingginya motivasi dan faktor – faktor yang berpengaruh terhadap motivasi 
pada siswa SD Muhammadiyah Condongcatur yang mengikuti ekstrakurikuler 




F. Manfaat Penelitian 
Dengan mengetahui seberapa tinggi motivasi siswa dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (futsal, renang, panahan) di SD Muhammadiyah 
Condongcatur tahun ajaran 2018/2019 maka dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut: 
1. Secara Teoritis 
a. Bagi sekolah dapat mengetahui tingkat keinginan siswa dan seberapa 
besar partisipasinya dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga (futsal, 
renang, panahan). 
b. Bagi guru pembimbing dan pelatih dapat menjadikan motivasi atau target 
prestasi. 
c. Bagi siswa dapat menambah pengetahuan tentang olahraga futsal, renang 
dan panahan. 
2. Secara Praktis 
1) Bagi sekolah dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan 
kualitas dan sebagai landasan keberhasilan ekstrakurikuler. 
2) Bagi guru pembimbing dan pelatih dapat digunakan untuk memberikan 
pengajaran yang menarik dan kreatif agar peserta didik dapat termotivasi. 
3) Bagi siswa dapat dijadikan sebagai acuan untuk tetap mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler. 
4) Bagi peneliti dapat dijadikan untuk menambah pengalaman tentang 







A. Deskripsi Teori 
1.  Hakikat Motivasi 
Menurut Slameto dalam Purnama (2016 : 9) menyatakan bahwa motivasi 
adalah suatu proses yang menentukan tingkatan kegiatan, intensitas, 
konsistensi, serta arah umum dari tingkah laku manusia. Menurut Dimyati dan 
Murjiono dalam Purnama (2016 : 9) motivasi adalah dorongan mental yang 
menggerakan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. 
Dalam motivasi terkandung adanya keinginan, harapan ebutuhan, tujuan, 
sasaran, dan insentif. Keadaan inilah yang mengaktifkan, menggerakan, 
menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar.  
Menurut Irianto dalam Mylsidayu (2015 : 23), Motivasi adalah sesuatu 
yang menggerakan atau mendorong seseorang/kelompok untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu. Diperkuat Oleh Sabran dalam Mylsidayu (2015 : 23) 
yang menyatakan bahwa motivasi adalah dorongan di dalam yang berupa 
harapan dan keinginan yang bersifat menggiatkan dan menggerakan individu. 
Menurut Setyobroto dalam Mylsidayu (2015 : 23) motivasi adalah proses 
aktualisasi dari sumber penggerak dan pendorong perbuatan manusia. 
Sementara itu, menurut Weinberg & Gould yang dikutip Mylsidayu (2015 : 23) 






Pendapat lain dari Gunarsa dalam Mylsidayu (2015 : 23), motivasi adalah 
kekuatan atau tenaga pendorong agar seseorang bertingkah laku. Santrock 
dalam Mylsidayu (2015 : 23) juga menyatakan bahwa motivasi adalah tingkah 
laku individu, berpikir, dan memiliki perasaan dengan cara yang individu 
tersebut lakukan dengan penekanan pada aktivasi. Menurut Hidayat yang 
dikutip Mylsidayu (2015 : 23), yang menyatakan motivasi adalah proses 
aktualisasi energi psikologi yang dapat menggerakan seseorang untuk 
beraktivitas, sekaligus menjamin keberlangsungan aktivitas tersebut, dan juga 
menentukan arah aktivitas terhadap pencapaian tujuan. 
Berdasarkan prndapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 
motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk berekasi/tidak 
bereaksi menentukan arah aktivitas terhadap pencapaian tujuan. Selain itu, 
dapat disimpulkan bahwa motivasi sangat penting dalam proses belajar, 
penampilan olahraga, dan pencapaian prestasi belajar/pertandingan. 
a. Teori Motivasi 
Motivasi mendorong seseorang untuk memilih aktivitas yang membuat 
dirinya merasa senang, sesuai dengan naluri dan kebiasaan, sesuai dengan 
kebudayaan tempat dia berada dan pda hakikatnya bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhannya. Menurut Gunarsa dalam Kuswanto (2012 : 9), ada beberapa 
teori motivasi, diantaranya: 
1) Teori Hedonisme 
Teori yang mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia akan memilih 
aktivitas yang menyebabkan merasa gembira dan senang.nBegitu pula 
dalam olahraga, orang hanya akan memilih aktivitas yang menrarik dan 





2) Teori Naluri 
Teori ini menghubungkan kelakuan manusia dengan macam – macam 
naluri, seperti naluri mempertahankan diri, mengembangkan diri dan 
mengembangkan jenis. Kebiasaan tindakan dan tingkah lakunya digerakan 
oleh naluri tersebut. 
3) Teori Kebudayaan 
Teori ini menghubungkan tingkah laku manusia berdasarkan pola 
kebudayaan tempat ia berada. Bertolak dari teori ini maka peran para 
pelatih dan pembina perlu mengetahui latar belakang kehidupan dan 
kebudayaan setiap atlet, agar kegiatan olahraga yang dilaksanakannya 
tidak dirasakan baru atau asing. 
4) Teori Kebutuhan 
Teori ini beranggapan bahwa tingkah laku manusia pada hakekatnya 
bertujuan memenuhi kebutuhannya. Sehubungan dengan pandangan ini, 
maka pelatih atau pembina hendaknya dapat mendeteksi kebutuhan yang 
dominan setiap individu. 
 
b. Tujuan Motivasi 
Menurut Hamalik dalam Purnama (2016 : 11) tujuan motivasi adalah 
sesuatu yang hendak dicapai oleh suatu perbuatan yang apabila tercapai akan 
memuaskan individu. Menurut Purwanto dalam Purnama (2016 : 11) tujuan 
motiasi adalah untuk menggerakkan atau mengguguh seseorang agar timbul 
keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat 
memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Semakin jelas tujuan yang 
diharapkan atau akan dicapai, semakin jelas pula bagaimana tindakan 
memotivasi itu dilakukan. Tindakan memotivasi akan lebih dapat berhasil jika 
tujuannya jelas dan didasari oleh yang dimotivasi serta sesuai dengan 
kebutuhan orang yang dimotivasi. Oleh karena itu, setiap orang yang akan 
memberikan motivasi harus mengenal dan memahami benar – benar latar 






c. Fungsi Motivasi 
Motivasi merupakan hal yang sangat penting karena menjelaskan 
alasan seseorang berperilaku. Menurut Hamalik dalam Purnama (2016 : 11) 
ada 3 fungsi motivasi yaitu: 
1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. 
2) Sebagai pengarah artinya mengarahkan perbuatan kepencapaian tujuan yang 
diinginkan.  
3) Sebagai penggerak, artinya besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat 
lambatnya suatu pekerjaan. 
 
Menurut Sardiman dalam Purnama (2016 : 11 - 12) juga ada 3 fungsi dari 
motivasi yaitu :  
1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 
melepaskan energi. 
2) Menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. 
3) Menyelesaikan perbuatan, yaitu menentukan perbuatan- perbuatan apa yang 
harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. 
 
Motivasi berperan besar dalam mendorong timbulnya kelakuan dan 
mempengaruhi serta mengubah kelakuan. 
d. Jenis – jenis Motivasi 
Motivasi Olahraga dapat dibagi atas motivasi primer dan sekunder, dapat 
pula dibagi atas biologis dan sosial. Namun banyak ahli setuju membagi atas 
dua jenis, yaitu motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Menurut Hamalik 
dalam Purnama (2016 : 12) motivasi dibagi menjadi motivasi instrinsik dan 
motivasi ekstrinsik: 
1) Motivasi instrinsik adalah motivasi yang timbul tanpa pengaruh dari luar. 
Motivasi instrinsik sering disebut dengan motivasi murni. 






Menurut Sardiman dalam Purnama (2016 : 12) motivasi juga dibagi 
menjadi 2 yaitu: 
1) Motivasi instrinsik adalah motif – motif yang menjadi aktif atau 
berfungsinya tidak perlu dilarang dari luar, karena dalam diri setiap individu 
sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 
2) Motivasi ekstrinsik adalah motf – motif yang aktif dan berfungsi karena 
adanya perangsang dari luar. 
 
Menurut Irwanto dalam Purnama (2016 : 12), menegaskan bahwa 
motivasi instrinsik bersifat tahan lama dan lebih kuat dibandingkan motivasi 
ekstrinsik untuk mendorong minat, akan tetapi motivasi ekstrinsik juga bisa 
efektif karena minat tidak selalu bersifat instrinsik. Sedangkan menurut 
Gunarsa dalam Purnama (2016 : 12 - 14) membagi motivasi dalam dua jenis: 
1) Motivasi instrinsik yaitu dorongan atau kehendak yang kuat berasal dari 
dalam diri seseorang, dijelaskan lebih lanjut bahwa semakin kuat motivasi 
instrinsik yang dimiliki seseorang, maka besar kemungkinan ia 
memperlihatkan tingkah laku yang kuat untuk mencapai tujuan. 
2) Motivasi ekstrinsik yaitu segala sesuatu yang diperolah melalui sendiri, 
ataupun melalui saran, ajaran, atau dorongan dari orang lain. 
 
Adapun faktor – faktor yang mendukung motivasi instrinsik antara lain: 
1) Bakat dan Prestasi 
Kondisi yang mempengaruhi motivasi dalam pendidikan jasmani 
olahraga adalah yang disesuaikan dengan bakat dan naluri. Permainan dan 
pertandingan meskipun saluran dan sublimitas unsur – unsur bawaan 
(naluri), seperti ingin tahu, keberanian, ketegasan, sifat memberontak, dsb. 
Olahraga yang tepat disesuaikan dengan unsur – unsur naluri akan 






Prestasi yang dikemukakan oleh Maslow dalam Purnama (2016 : 13) 
tentang tingkat kebutuhan pokok manusia adalah untuk penghargaan 
(esteem of needs) yaitu kebutuhan untuk dihargai karena prestasi, 
kmampuan, kedudukan atau status (Gunarsa, 2004 : 103). 
2) Fisik 
Faktor fisik diungkapkan oleh maslow yaitu tentang kebutuhan pokok 
manusia yaitu tentang rasa aman dan perlindungan (safety and security), 
seperti terjamin keamananya, terlindungi dari bahaya dan ancaman 
penyakit. 
Adapun hubungannya motivasi dan olahraga bagi anak – anak, 
remaja, dan para orang tua yang tidak mempersiapkan diri untuk 
pertandingan adalah untuk sehat fisik dan mental. Kesehatan fisik psikis 
merupakan kesatuan organis yang memungkinkan motivasi berkembang 
(Gunarsa, 2004 : 103 – 104). 
3) Keterampilan 
Faktor keterampilan diungkapkan oleh maslow yang merupakan 
kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan karena aktualisasi diri (self 
actualization) yaitu kebutuhan karena potensi – potensi yang dimiliki 









Menurut Setyobroto dalam Purnama (2016 : 14) motivasi berolahraga 
bagi anak – anak, remaja, dan orang tua yang tidak mempersiapkan diri 
untuk bertanding adalah untuk mendapatkan pengalaman. 
5) Kesenangan 
Menurut Setyobroto dalam Purnama (2016 : 14) motivasi berolahraga 
bagi anak- anak, remaja, dan orang tua tidak mempersiapkan diri untuk 
bertanding adalah untuk bersenang – senang dan mendapatkan kegembiraan. 
Adapun faktor – faktor yang mendukung motivasi ekstrinsik antara 
lain: 
1) Orang tua 
Menurut Maslow dalam Purnama (2016 : 14) ini merupakan 
kebutuhan sosial (social needs), yang meliputi kebutuhan akan dicintai, 
diperhitungkan secara pribadi, rasa setia kawan. 
2) Sarana dan Prasarana 
Menurut Gunarsa dalam Purnama (2016 : 14 - 15) kondisi yang 
mempengaruhi motivasi dalam olahraga adalah fasilitas dan alat yang baik 
untuk berlatih. Sarana dan prasarana akan memperkuat motivasi seseorang 









Maslow dalam Purnama (2016 : 15) berpendapat bahwa ini merupakan 
kebutuhab sosial (social needs) yang meliputi kebutuhan akan dicintai, 
diperhitungkan secara pribadi dan rasa setia kawan. 
4) Waktu Luang 
Menurut Setyobroto dalam Purnama (2016 : 15) motivasi 
beri]olahraga untuk dapat bersenang – senang untuk mendapat kegembiraan 
dan juga untuk melepaskan ketegangan psikis. 
5) Lingkungan 
Maslow berpendapat bahwa ini merupakan kebutuhan sosial (social 
needs), yang meliputi kebutuhan akan dicintai, diperhitungkan secara 
pribadi dan rasa setia kawan. 
Motivasi Instrinsik dan ekstrinsik tidak dapat dipisahkan satu sama 
lain. Menurut Gunarsa dalam Purnama (2016 : 15) bahwa dalam olahraga, 
motivasi instrinsik tidak akan berdiri sendiri, melainkan secara brsama sama 
menuntun Tingkah laku Individu. 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi ada 
yaitu motivasi instrinsik dan ekstrinsik. Motivasi Instrinsik berasal dari 
dalam diri seseorang, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang 
berasal dari luar. Motivasi instrinsik dan ekstrinsik harus saling mendukung 






e. Faktor –faktor yang Mempengaruhi Motivasi 
Menurut Gunarsa dalam Purnama (2016 : 16) kondisi dan faktor yang 
mempengaruhi motivasi adalah sebagai berikut: 
1) Lingkungan yang sehat, matahari yang cukup dan keadaan sekitar 
lingkungan yang menarik merupakan lingkungan yang dapat mendorong 
motivasi. 
2) Fasilitas lapangan dan alat yang baik untuk latihan. Lapangan yang rata dan 
menarik, perlatan yang memadai akan memperkuat motivasi, khususnya 
anak dan pemula, untuk belajar dan berlatih. 
3) Olahraga yang sesuai dengan bakat dan naluri permainan, unsur – unsur 
bawaan (naluri), seperti tahu, keberanian, Ketegasan, Sifat memberontak, 
dsb. Olahraga yang tepat disesuaikan dengan unsur – unsur naluri akan 
mengembangkan anak secara fisik. 
4) Program pendidikan jasmani yang menurut aktivitas. Anak – anak tidak 
akan senang dengan kegiatan yang lamban dan banyak berbicara. Permainan 
dan Pertandingan yang menarik akan menghasilkan motivasi yang tinggi. 
5) Menggunakan audio visual atau tidak. Anak – anak sangat sensitif dengan 
penglihatan, pendengaran dan perabaan. Latihan yang melibatkan perasaan, 
penglihatan, dan perabaan seperti : televisi, kartu, diagram, gambar akan 
meningkatkan motivasi mereka untuk belajar dengan bergairah. 
6) Metode Belajar, dengan metode belajar sesuai akan membantu motivasi 
dalam proses belajar , pelatihan mulai dari yang diketahui, dari yang 
sederhana ke yang kompleks, dari yang nyata ke yang abstrak dari 
keseluruhan kebagian, dari yang pasti ke yang tidak pasti. Prinsip ini 
merupakan kunci latihan yang baik dan merupakan faktor yang dapat 
dimotivasi individu. 
 
Berdasarkan hal – hal diatas yang menjadi motivasi peserta didik untuk 
mendorong melakukan aktifitas selain dari dalam diri peserta didik itu sendiri 
yang berupa kesehatan, bakat, prestasi, pengetahuan, dan kesenangan, 
sedangkan dari luar atau ekstrinsik yang berupa lingkungan, orang tua, teman, 
sarana dan prasarana, serta audio visual yang semua faktor – faktor tersebut 





Faktor – faktor yang mempengaruhi motivasi instrinsik menurut Gunarsa 
dalam Purnama (2016 : 17) adalah sebagai berikut: 
1) Kesehatan, adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 
kemungkinan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 
2) Bakat, Merupakan karakteristik pribadi yang menyangkut kemampuan diri 
yang berasal dari dalam diri sendiri. 
3) Prestasi, dimana seseorang berjuang untuk mencapai sukses. 
4) Pengetahuan, merupakan keyakinan atau pemahaman seseorang terhadap 
obyek tertentu. 
5) Kesenangan, merupakan hal yang dilakukan seseorang sesuai dengan hati 
nurani. 
 
Sedangkan faktor yang mempengaruhi motivasi ekstrinsik menurut 
Gunarsa dalam Purnama (2016 : 17) adalah sebagai berikut : 
1) Lingkungan, Merupakan sesuatu yang berada di luar individu itu sendiri. 
2) Orang tua, merupakan orang terdekat dengan individu tersebut dalam  
sebuah lingkungan. 
3) Guru, Merupakan pembimbing bagi peserta didik untuk mengembangkan 
potensi. 
4) Teman, Merupakan seseorang yang sudah dikenal dan sering berinteraksi 
dengan individu itu sendiri. 
5) Sarana dan Prasarana, tempat ataupun alat yang digunakan untuk melakukan 
suatu kegiatan. 
 
2. Profil SD Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta 
SD Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta didirikan oleh Yayasan 
Persyarikatan Muhammadiyah. Letak geografis sekolah ini berada di sebelah 
barat Kampus terpadu UPN Veteran Yogyakarta, Jl. Ring Road Utara, 
tepatnya di Dusun Gorongan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten 
Sleman Yogyakarta. Pembinaan sekolah ini dilakukan oleh Majelis 
Dikdasmen PCM Kecamatan Depok bekerjasama dengan para pakar 
pendidikan yang tergabung dalam wadah Komite Sekolah. Pada tanggal 14 




Kakanwil Diknas DIY No: 018/1.13/PP/Kpts/99 (Ajat Sudrajar & Ari 
Wibowo, 2013).  
Selanjutnya dikatakan pula bahwa SD Muhammadiyah Condongcatur 
Yogyakarta sangat menyadai betapa pentingnya mengembangkan 8 Standar 
Pendidikan Nasional ini, SD Muhammadiyah Condongcatur mampu 
membangun peran serta masyarakat untuk mengembangkan sekolah scara 
optimal dan mengarah kepada sekolah mandiri. Dengan menerapkan 
manajemen baru dan dikelola secara profesional melalui Manajemen 
Pendidikan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), SD Muhammadiyah 
Condongcatur Yogyakarta, akhirnya diminati masyarakat dan berkembang 
dengan pesat (Ajat Sudrajar & Ari Wibowo, 2013). 
3. Karakteristik Siswa SD Muhammadiyah Condongcatur 
Menurut Siswoyo, dkk (2007 : 96), peserta didik adalah anggota 
masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 
pendidikan. Sosok peserta didik biasanya berupa seorang anak yang 
membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa menjadi lebih dewasa. Munurut 
Imam yang dikutip Siswoyo, dkk (2007 : 96), peserta didik membutuhkan 
bantuan dari orang lain yang mempunyai kewibawaan dan kedewasaan. 
Sebagai anak, peserta didik masih lemah, tidak berdaya, belum bisa 
mandiri, serba kekurangan dibandingkan orang dewasa. Namun dalam dirinya 
terdapat potensi – potensi bakat dan minat yang luar biasa yang mugkin 





4. Ekstrakurikuler SD Muhammadiyah Condongcatur 
Kegiatan ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan salah 
satu bidang ajar yang diminati oleh sekelompok siswa yang diselenggarakan di 
sekolah di luar jam pelajaran biasa. Ekstrakurikuler diberikan untuk 
mengembangkan bakat dan minat serta kemampuan siswa. SD Muhammadiyah 
Condongcatur memiliki beragam ekstrakurikuler yang dapat dipilih oleh siswa 
sesuai dengan minat dan bakat siswa, kegiatan ekstrakurikuler di SD 
Muhammadiyah Condongcatur antara lain adalah : renang, tapak suci,cerdas 
cermat, baca tulis alqur‟an, melukis, futsal, tari, sempoa, robotik, taman 
tahfidz, panahan, dan karate. Kegiatan ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah 
Condongcatur tidak hanya menyalurkan bakat dan minat siswa – siswi, tetapi 
juga dapat menjadi pencapaian prestasi di bidang non-akademik. 
Tujuan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah menurut 
Depdikbud (1994 : 8) adalah: 
1) Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan siswa. 
2) Mengembangkan bakat, minat, kemampuan, dan keterampilan dalam upaya 
pembinaan diri. 
3) Mengenal hubungan antar mata pelajaran dalam kehidupan masyarakat. 
 
Penelitian ini tentang motivasi siswa SD Muhammdiyah Condongcatur 
dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga (futsal, renang, panahan) tahun 
ajaran 2018/2019. Dalam penelitian ini kegiatan ekstrakurikuler yang diambil 
hanya ekstrakurikuler futsal, renang, dan panahan. Hal ini dikarenakan 
ektrakurikuler futsal, renang, dan panahan memiliki banyak peminat dari kelas 




kelas IV dan V yang juga memiliki banyak peminat. Maka penelitian tentang 
motivasi siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (futsal, renang, panahan) tahun ajaran 2018/2019 
dilakukan. 
B. Penelitian Yang Relevan 
1. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Ageng 
Darmawan (2011) dengan judul “Motivasi siswa dalam mengikuti 
ekstrakurikuler bola basket di SMA Negeri 2 Sleman”. Hasil penelitian ini 
menunjukkan dalam kategori “sedang” yaitu sebesar 40,35% kategori 
sedang, 38,60% kategori tinggi, dan 15,79% kategori rendah. 
2. Penelitian Redemtus Supraptoyo A (2010 : 52) dengan judul “Motivasi 
Siswa dalam Memilih Ekstrakurikuler Bulutangkis di SD Kanisius Keteng 
Nanggulan Kulon Progo”. Subyek yang digunakan sampel adalah siswa 
kelas III, IV, V dan IV yang berjumlah 38 siswa. Hasil Penelitian 
menunjuukan bahwa motivasi siswa adalah sedang mendasar pada 
perhitungan mean hitung yaitu dengan angka 108,28 yang berada pada kelas 
interval 99,79 ≤ x < 116,79, dengan frekuensi yang muncul angka 12 
sebesar 11,58% untuk motivasi instrinsik masuk dalam kategori sedang 
dengan prosntase 34,21% dan motivasi ekstrinsik masuk dalam kategori 







C. Kerangka Berfikir 
Peran   siswa   sebagai   generasi   penerus   bangsa   tentunya   sangat 
berpengaruh  secara  nyata  pada  kegiatan  yang  dilakukan  di  dalam  
sekolah maupun   diluar   sekolah.   Maka   untuk   mendukung   kegiatan   
yang  positif sekolah – sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. 
Kegiatan ekstrakurikuler  diharapkan  dapat memenuhi  kebutuhan yang 
diminati  siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman terhadap 
berbagai pelajaran yang pada suatu saat nanti bermanfaat bagi siswa dalam 
kehidupan sehari-hari. Motivasi siswa dalam melakukan kegiatan 
ekstrakurikuler olahraga dipengaruhi oleh banyak faktor.  
Motivasi tersebut bisa berasal dari motivasi intrinsik maupun motivasi 
ekstrinsik. Keduanya mempunyai kontribusi dalam terbentuknya motivasi  
siswa. Motivasi  intrinsik  merupakan  motivasi  yang berasal  dari dalam  diri  
siswa,  antara  lain  bakat,  prestasi, Pengetahuan, kesehatan, dan Kesenangan. 
Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang berasal dari luar 
siswa dalam melakukan kegiatan ekstrakurikuler dapat berupa dukungan dari 
orang tua, guru,  teman, sarana dan prasarana, dan lingkungan. 
Berdasarkan permasalahan yang timbul ini, penulis melakukan 
penelitian berdasarkan masalah yang ada. Sehingga perlu dilakukan 
penelitian dengan judul Motivasi Siswa SD Muhammadiyah Condongcatur 
dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, Renang, Panahan) Tahun 







A. Desain Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto 
dalam Kuswanto (2012 : 26) pada umumnya penelitian deskriptif merupakan  
penelitian yang  tidak  memerlukan  hipotesis.  Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat yang berupa angket. 
Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 
untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 
pribadinya, atau hal-hal yang diketahui (Arikunto, 2006 : 151). Penelitian ini 
bertujuan untuk menggambarkan  apa adanya tentang suatu variabel, gejala 
atau keadaan. 
Dengan demikian penelitian ini menggambarkan seberapa tinggi motivasi 
siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (futsal, renang, panahan) tahun ajaran 2018/2019. 
B. Definisi Operasional Variable Penelitian 
Istilah “variabel” merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam 
setiap jenis penelitian, Kerlinger dalam Arinkunto (2013 : 159)  menyebut 
variabel sebagai sebuah konsep seperti halnya laki – laki dalam konsep jenis 
kelamin, insaf dalam konsep kesadaran. Menurut Hadi  dalam Arikunto  (2013 
:  159)  bahwa variabel adalah objek yang bervariasi. Variabel penelitian 
merupakan segala yang akan menjadi objek penelitian  atau faktor  yang 
berperan dalam peristiwa  yang akan diukur. Secara garis besar variabel 




Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga (futsal, renang, 
panahan) tahun ajaran 2018/2019. Motivasi  siswa diukur dengan menggunakan 
angket. Hasil ukur dalam penelitian ini adalah jawaban dari responden yang 
memberikan jawaban sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS) dan 
sangat tidak setuju (STS). Skala penelitian ini dengan rentang 1-4, 
pernyataan positif SS bernilai 4, S bernilai 3,TS bernilai 2, STS bernilai 1. 
C. Populasi  dan Sampel Penelitian 
Menurut Arinkunto (2013 : 173) populasi adalah keseluruhan subjek 
penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam 
wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi 
atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. Penelitian 
populasi. 
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arinkunto, 
2013 : 174). Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan Purposive 
Random Sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV & V 
SD Muhammadiyah Condongcatur yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(Futsal, Renang , Panahan) Tahun Ajaran 2018/2019 berjumlah 50 siswa. 
Tabel 1. 
Sampel Siswa Kelas IV & V yang Mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(Futsal, Renang, Panahan) 
Jenis Olahraga Kelas Siswa yang Mengikuti 
Futsal IV & V 26 Siswa 
Renang IV & V 19 Siswa 
Panahan IV & V 5 Siswa 






D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 
1. Instrumen Penelitian 
Instrumen  adalah  alat pada  waktu  penelitian  yang menggunakan 
suatu metode (Arikunto. 2013 : 192). Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kuesioner (angket). Kuesioner adalah sejumlah 
pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 
responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia 
ketahui, (Arikunto. 2013 : 194). 
Dalam penelitian ini angket yang digunakan adalah angket dari 
penelitian tentang  motivasi  yang pernah  dilakukan  terdahulu. Kemudian 
dimodifikasi butir-butir angket dipilih sesuai dengan karakteristik penelitian 
sekarang dengan beberapa pembaharuan dan pengembangan. Angket yang 
digunakan dalam penelitian ini diambil dari penelitian yang dilakukan oleh 
Kuswanto (2012).  
Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
angket yang sudah ada jawabannya sehingga responden menjawab hanya  
dengan  memilih  salah satu  alternatif  jawaban  yang  sudah tersedia sesuai 
dengan dirinya masing-masing. Butir – butir sudah dikonsultasikkan dengan 3 
orang ahli yaitu : 1). Bapak Ermawan Susanto,.M.Pd. 2). Bapak Dr.Sugeng 
Purwanto,M.Pd. 3). Dra. Sri Mawarti,.M.Pd. 
Setelah  tersusun  selanjutnya  dituangkan pada kisi-kisi rancangan 





Tabel 2. Kisi – Kisi Instrumen Uji Coba Penelitian 














Bakat 1,2,3,4 4 
Prestasi 5,6,7,8 4 
Pengetahuan  9,10,11,12 4
0 






Orang tua 21,22,23,24 4 
Guru 25,26,27,28 4 






Lingkungan 37,38,39,40 4 
  40 
 
Angket dalam penelitian ini isinya berupa pernyataan – peryataan yang 
isinya ingin mengungkapkan seberapa tinggi motivasi siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, renang, panahan) tahun ajaran 2018/2019. Angket  ini disajikan  
dalam bentuk tertutup dengan empat pilihan yaitu: ”Sangat Setuju” (SS), 
”Setuju” (S),”Tidak   Setuju”   (TS),   ”Sangat   Tidak   Setuju” (TS). Jawaban 
dari responden diberikan dengan memberikan tanda centang ( √ ) pada kolom 
yang telah disediakan. 
Tabel 3. Skor Alternatif Jawaban 
Bentuk Pertanyaan Alternatif Jawaban 
 SS ST TS STS 
Positif 4 3 2 1 
 
2. Uji Coba Instrumen Penelitian 
Uji coba instrumen bermaksud untuk mengetahui apakah instrumen 




157). Uji coba dimaksudkan mendapatkan instrumen yang  benar-benar valid  
(sahih) dan reliabel (andal). Penelitian ini menggunakan teknik one shoot 
dengan alasan agar data dalam penelitian dapat diambil semua dan tidak ada 
data yang tertinggal. Uji coba insrumen dilakukan kepada sampel yang 
memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kondisi sampel yang 
sesungguhnya. Uji coba juga dilakukan di SD Muhammadiyah Condongcatur 
dengan sampel siswa kelas IV dan V yang berjumlah 19 siswa. Uji coba 
dilakukan pada tanggal 18 Januari 2019. 
Tabel 4. 
Sampel Uji Coba Siswa Kelas IV & V yang Mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (Futsal, Renang, Panahan) 
Jenis Olahraga Kelas Siswa yang Mengikuti 
Futsal IV & V 3 Siswa 
Renang IV & V 8 Siswa 
Panahan IV & V 8 Siswa 
Jumlah Total Siswa  19 Siswa 
 
a. Hasil Uji Validitas Instrumen 
Penyimpulan hasil analisis validitas atau kesahihan instrumen dilakukan 
dengan cara membandingan antara r hitung dengan r tabel. Butir dikatakan 
valid apabila r hitung > r tabel. Uji validitas dilakukan pada siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dengan jumlah responden 19 siswa. Nilai r 












Interval Kepercayaan  
 N 
(1) 




































































































































































































































Sumber : (Arinkunto. 2013 : 402) 
Hasil uji validitas pada angket motivasi  siswa terdapat 9 butir gugur, 
butir tersebut yaitu 4 butir gugur pada motivasi instrinsik dan 5 butir gugur 
pada motivasi ekstrinsik karena mempunyai r hitung < r tabel. Butir – butir 








Tabel 6. Butir Pernyataan yang Gugur 
Nomor Butir yang Gugur r hitung pada Butir yang Gugur 
Motivasi Instrinsik          r hitung                    r tabel 
Butir Nomor 7            0,424                      0,456 
Butir Nomor 10           -0,193                      0,456 
Butir Nomor 11            0,099                      0,456 
Butir Nomor 20            0,212                      0,456 
Motivasi Ekstrinsik  
Butir Nomor 23            0,394                      0,456 
Butir Nomor 24            0,447                      0,456 
 Butir Nomor 37            0,353                      0,456 
Butir Nomor 38            0,404                      0,456 
Butir Nomor 40            0,141                      0,456 
  
Tabel 7. Pernyataan – pernyataan yang gugur 
7 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena ingin mendapatkan piala. 
    
10 Saya mengikuti Ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, renang, panahan) karena ingin 
memperoleh pengalaman dalam olahraga 
(futsal, renang, panahan). 
    
11 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, renang, panahan) karena ingin 
mengetahui peraturannya. 
    
20 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, renang,panahan) karena saya sangat 
menyukainya. 
    
23 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena orang tua adalah atlet. 
    
24 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena dukungan orang tua saat 
pertandingan. 
    
37 Saya senang mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga(futsal, renang, panahan) karena 
banyak kegiatan olahraga di daerah asal. 
    
38 Saya senang mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (futsal,renang,panahan) karena 
banyak yang menjadi atlet di daerah asal. 
    
40 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal,renang,panahan) karena semua 
keluarga adalah atlet. 




Setelah di uji coba dan di uji validitasnya peneliti menyusun kisi – 
kisi instrumen penelitian yang akan digunakan dalam pengambilan data 
penelitian yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  
Tabel 8. Kisi – kisi Instrumen Penelitian Setelah Melakukan Uji Coba 















Bakat 1,2,3,4 4 
Prestasi 5,6,7 3 
Pengetahuan  8,9 2
0 






Orang tua 17,18 2 
Guru 19,20,21,22 4 






Lingkungan 31 1 
  31 
 
Rumus Korelasi yang digunakan dalam uji validitas instrumen 
pada penelitian ini menggunakan rumus korelasi pearson product moment 
sebagai berikut: 
                
Keterangan :  
rxy : Korelasi Momen tangkar 
N : jumlah subjek uji coba 
∑X : Jumlah X skor (skor butir) 
∑X
2
 : Jumlah X kuadrat 
∑Y : Jumlah Y skor faktor 
∑Y
2 
: Jumlah Y kuadrat 
∑XY : Jumlah tangkar (perkalian X dan Y) 





b. Reliabilitas  
Reliabilitas adalah suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk 
digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik  
(Arinkunto, 2006 : 178). 
 
r11  = Reliabilitas yang dicari 
k  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
∑ob2 = Jumlah varians skor tiap-tiap item 
ot2  = Varians total 
Sumber : (Arikunto, 2006 : 196) 
 
Berdasarkan analisis data dengan menggunakan rumus Alpha Cronbrach 
diatas diperoleh reliabilitas sebesar 0.958. sehingga instrumen yang digunakan 
dapat dikatakan valid untuk penelitian ini. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat 
pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas 
Cronbrach Alpha N of items 
0.958 31 
 
c. Pengumpulan data  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau 
kuisioner. Menurut Arikunto  (2013:  194) angket atau kuesioner adalah 
sejumlah pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh 




yang ia ketahui. Menurut Arinkunto (2013 : 195) angket atau kuisioner 
dibedakan menjadi dua cara menjawab yaitu :  
1) Kuisioner terbuka yang memberi responden kesempatan untuk 
menjawab dengan kalimatnya sendiri. 
2) Kuisioner Tertutup, yang sudah diberikan jawabannya sehingga 
responden tinggal memilih. 
 
Dalam penelitian ini angket yang digunakan adalah angket tertutup, 
karena responden hanya tinggal memilih salah satu jawaban yang telah 
disediakan oleh peneliti. Menurut Arinkunto (2013 : 195) alasan dipakai 
teknik angket dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan data karena 
keuntungan sebagai berikut: 
1) Tidak memerlukan hadirnya peneliti. 
2) Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden. 
3) Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing – 
masing dan waktu senggang responden. 
4) Dapat dibuat aninim sehingga responden bebas, jujur, dan tidak malu 
ketika menjawab. 
5) Dapat dibuat standar sehingga bagi semua responden dapat diberi 
pernyataan yang benar - benar sama. 
 
Adapun kelemahan angket atau kuisioner menurut Arinkunto (2013 : 195 
-196) adalah sebagai berikut: 
1) Responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada 
pertanyaan yang  terlewati tidak dijawab, padahal sukar diulang 
untuk diberikan kembali kepadanya.  
2) Sering sukar dicari validitasnya. 
3) Walaupun dibuat anonim, kadang-kadang responden dengan sengaja 
memberikan jawaban yang tidak betul atau tidak jujur. 
4) Sering tidak kembali, terutama jika dikirim lewat pos. 
5) Waktu pengembaliannya tidak bersama – sama, bahkan kadang – 









E. Teknik Analisis Data 
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik 
deskriptif  dengan prosentase yang  berwujud  angka-angka    hasil penelitian 
atau pengukuran, maka alasan menggunakan pendekatan analisis  statistik  
karena  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berupa   data  kuantitatif   
yaitu merupakan  angka - angka. Data  yang dianalisis disini adalah data 
kuantitatif yaitu merupakan angka-angka. Data yang dianalisis adalah data 
hasil jawaban pengisisn angket siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(Futsal, Renang, Panahan) di SD Muhammadiyah Condongcatur. 
Sudijono dalam Kuswanto (2012 : 34)  tabel frekuensi relatif juga 
dinamakan tabel persentase, sebab frekuensi yang disajikan  disini  bukanlah 
frekuensi yang sebenarnya, melainkan frekuensi yang dituangkan dalam bentuk 
angka persenan. Menggunakan rumus sebagai berikut : 
 
Sumber: (Sudijono, 2010 :  43) 
 
Menurut Azwar dalam Dewi (2017: 50) untuk menentukan kriteria skor 







Tabel 10. Norma Penelitian 
No Interval Kategori 
1    M + 1,5 S < X Sangat Tinggi 
2 M + 0,5 S < X ≤ M + 1,5 S Tinggi 
3 M – 0,5 S < X ≤ M + 0,5 S Sedang 
4 M – 1,5 S < X ≤ M – 0,5 S Rendah 
5                     X ≤ M – 1,5 S Sangat Rendah 
(Sumber : Azwar, 2016 : 163) 
Keterangan : 
 M : nilai rata – rata (mean) 
 X : skor 
 S : standar deviasi 
 
Untuk menentukan kategori dalam penelitian pengelolaan hasil 
penelitian dengan kriteria konversi, menurut Arinkunto (2006 : 207), 
Kemudian data tersebut diinterpretasikan ke dalam lima tingkatan yaitu :  
Tabel 11. Tingkatan Kategori 
No Interval Kategori 
1 81% - 100% Sangat Tinggi 
2 61% - 80% Tinggi 
3 41% - 60% Sedang 
4 21% - 40% Rendah 
5 0% - 20% Sangat Rendah 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan data yaitu 
tentang seberapa tinggi motivasi siswa SD Muhammadiyah Condongcatur 
dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun 
ajaran 2018/2019, yang diungkapkan dengan angket  yang berjumlah 31 butir, 
dan terbagi dalam dua faktor, yaitu (1) faktor instrinsik : (a) bakat, (b) 
prestasi, (c) pengetahuan, (d) kesehatan, (e) kesenangan. (2) faktor ekstrinsik 
: (a) orang tua, (b) guru, (c) teman, (d) sarana dan prasarana, (e) lingkungan. 
Hasil analisis data penelitian dipaparkan sebagai berikut. 
Deskriptif statistik data hasil penelitian tentang motivasi  siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 didapat skor terendah 
(minimum) 60,00, skor tertinggi (maksimum) 113,00, rerata (mean) 93,26, 
nilai tengah (median) 93,00, nilai yang sering muncul (mode) 89,00, standar 
deviasi (SD) 10,03. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 12: 
Tabel 12. 
Deskriptif Statistik Motivasi Siswa SD Muhammadiyah Condongcatur 
Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, Renang, Panhan) 















Apabila ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, motivasi siswa 
SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 disajikan pada tabel 13 
sebagai berikut: 
Tabel. 13. 
 Distribusi Frekuensi Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah Condongcatur 
Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, Renang, Panahan) 
Tahun Ajran 2018/2019. 
No Interval Kategori Frekuensi % 
1 108,31 < X Sangat Tinggi 4 8% 
2   98,27 < X ≤ 108,31 Tinggi 9 18% 
3   88,24 < X ≤ 98,27 Sedang 24 48% 
4   78,20 < X ≤ 88,24 Rendah 10 20% 
5                X ≤ 78,20 Sangat Rendah 3 6% 
Jumlah 50 100% 
   
Berdasarkan distribusi frekuensi pada tabel 13 diatas motivasi siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 dapat disajikan pada 
gambar 1 sebagai berikut :  
      
Gambar 1. Diagram Batang Motivasi Siswa SD Muhammadiyah 
Condongcatur Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, 

























Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah Condongcatur 
Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, 









Berdasarkan tabel 13 dan gambar 1 diatas menunjukkan bahwa 
motivasi siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (futsal, Renang, Pnahan) tahun ajaran 2018/2019 
berada pada kategori “sangat rendah” sebesar 6% (3 siswa),  “rendah” sebesar 
20% (10 siswa), “sedang” sebesar 48% (24 siswa), “tinggi” sebesar 18% (9 
siswa), “sangat tinggi” sebesar 8% (4 siswa). Berdasarkan nilai rata – rata 
yaitu 93,26, motivasi  siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam 
mengikuti ekstrakurikuler olahraga (Futsal, renang, Panahan) dalam kategori 
“sedang”. 
1. Faktor Instrinsik 
Deskriptif statistik data hasil penelitian tentang motivasi  siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan faktor 
instrinsik didapat skor terendah (minimum) 33,00, skor tertinggi (maksimum) 
62,00, rerata (mean) 53,3, nilai tengah (median) 53,5, nilai yang sering 
muncul (mode) 53,00, standar deviasi (SD) 6,058389. Hasil selengkapnya 
dapat dilihat pada tabel 14. 


















Apabila ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, motivasi  siswa 
SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan faktor 
instrinsik disajikan pada tabel 15 sebagai berikut: 
Tabel 15. 
Distribusi Frekuensi Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah Condongcatur 
Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, Renang, Panahan) 
tahun Ajran 2018/2019 Berdasarkan Faktor Instrinsik 
No Interval Kategori Frekuensi % 
1 62,38  < X Sangat Tinggi 0 0% 
2 56,32  < X ≤ 62,38 Tinggi 18 36% 
3 50,27  < X ≤ 56,32 Sedang 17 34% 
4 44,21  < X ≤ 50,27 Rendah 12 24% 
5               X ≤ 44,21 Sangat Rendah 3 6% 
Jumlah 50 100% 
 
Berdasarkan distribusi frekuensi pada tabel 15 tersebut di atas, motivasi  
siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan 






      
Gambar 2. Diagram Batang Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah 
Condongcatur Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, 
Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 Berdasarkan Faktor Instrinsik. 
 
Berdasarkan tabel 15 dan gambar 2 diatas menunjukkan bahwa 
motivasi  siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan faktor instrinsik berada pada kategori “sangat rendah” 6% (3 
siswa), “rendah” 24% (12 siswa), “sedang” 34% ( 17 Siswa), “tinggi” 36% 
(18 Siswa), “sangat tinggi” 0%. Berdasarkan nilai rata – rata, yaitu 53,3,   
motivasi  siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan faktor instrinsik dalam kategori “tinggi”. 
Faktor instrinsik ini masih akan dibahas satu per satu dan di katagorikan 
berdasarkan tinggi rendahnya tiap indikator. Setiap indikator akan 
diklasifikasikan menjadi katagori “sangat rendah”, “rendah”, “sedang”, 































1) Indikator Bakat 
Deskriptif statistik data hasil penelitian tentang motivasi  siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan indikator 
bakat didapat skor terendah (minimum) 8, skor tertinggi (maksimum) 16, 
rerata (mean) 13,12, nilai tengah (median) 14, nilai yang sering muncul 
(mode) 14, standar deviasi (SD) 2,15687. Hasil selengkapnya dapat dilihat 
pada tabel 16. 






Apabila ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, motivasi  siswa 
SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan indikator 
bakat disajikan pada tabel 17 sebagai berikut: 
Tabel. 17 
Distribusi Frekuensi Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah Condongcatur 
Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, Renang, Panahan) 
tahun Ajran 2018/2019 Berdasarkan Indikator Bakat 
No Interval Kategori Frekuensi % 
1 16,35  < X Sangat Tinggi 0 0% 
2 14,2    < X ≤ 16,35 Tinggi 16 32% 
3 12,04  < X ≤ 14,2 Sedang 15 30% 
4 10       < X ≤ 12,04 Rendah 15 30% 
5               X ≤ 10 Sangat Rendah 4 8% 












Berdasarkan distribusi frekuensi pada tabel 17 tersebut di atas, motivasi  
siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan 
indikator bakat dapat disajikan dalam bentuk diagram batang pada gambar 3. 
      
Gambar 3 Diagram Batang Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah 
Condongcatur Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, 
Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 Berdasarkan 
 Indikator Bakat. 
 
Berdasarkan tabel 17 dan gambar 3 diatas menunjukkan bahwa 
motivasi  siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan indikator bakat berada pada kategori “sangat rendah” 8% (4 
siswa), “rendah” 30% (15 siswa), “sedang” 30% (15 Siswa), “tinggi” 32% 
(16 Siswa), “sangat tinggi” 0%. Berdasarkan nilai rata – rata, yaitu 13,12, 
motivasi  siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan indikator bakat dalam kategori “tinggi” 
8% 




























2) Indikator Prestasi 
Deskriptif statistik data hasil penelitian tentang motivasi  siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan indikator 
prestasi didapat skor terendah (minimum) 4, skor tertinggi (maksimum) 12, 
rerata (mean) 10,18, nilai tengah (median) 10, nilai yang sering muncul 
(mode) 12, standar deviasi (SD) 1,837145. Hasil Selengkapnya dapat dilihat 
pada tabel 18 sebagai berikut : 






Apabila ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, motivasi  siswa 
SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan indikator 
prestasi disajikan pada tabel 19. 
Tabel 19.  
Distribusi Frekuensi Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah Condongcatur 
Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, Renang, Panahan) 
tahun Ajran 2018/2019 Berdasarkan Indikator Prestasi 
No Interval Kategori Frekuensi % 
1 13       < X Sangat Tinggi 0 0% 
2 11,1    < X ≤ 13 Tinggi 17 34% 
3 9,3      < X ≤ 11,1 Sedang 16 32% 
4 7,4       < X ≤ 9,3 Rendah 13 26% 
5               X ≤ 7,4 Sangat Rendah 4 8% 












Berdasarkan distribusi frekuensi pada tabel 19 tersebut di atas, motivasi  
siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan 
indikator prestasi dapat disajikan dalam bentuk diagram batang pada gambar 
4. 
      
Gambar 4. Diagram Batang Motivasi  Sswa SD Muhammadiyah 
Condongcatur Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, 
Renang, Panahan) Tahun Ajaran 2018/2019 Berdasarkan Indikator 
Prestasi. 
 
Berdasarkan tabel 19 dan gambar 4 diatas menunjukkan bahwa 
motivasi  siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan indikator prestasi berada pada kategori “sangat rendah” 8% (4 
siswa), “rendah” 26% (13 siswa), “sedang” 32% (16 Siswa), “tinggi” 34% 
(17 Siswa), “sangat tinggi” 0%.  
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Berdasarkan nilai rata – rata, yaitu 10,18, motivasi  siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan indikator 
prestasi dalam kategori “tinggi”. 
3) Indikator Pengetahuan  
Deskriptif statistik data hasil penelitian tentang motivasi  siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan indikator 
Pengetahuan didapat skor terendah (minimum) 3, skor tertinggi (maksimum) 
8, rerata (mean) 5,8, nilai tengah (median) 6, nilai yang sering muncul (mode) 
5, standar deviasi (SD) 1,124858. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 
20 sebagai berikut: 




Apabila ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, motivasi  siswa 
SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan indikator 














Distribusi Frekuensi Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah Condongcatur 
Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, Renang, Panahan) 
tahun Ajran 2018/2019 Berdasarkan Indikator Pengetahuan. 
No Interval Kategori Frekuensi % 
1 7,5    < X Sangat Tinggi 4 8% 
2 6,5    < X ≤ 7,5 Tinggi 9 18% 
3 5,23  < X ≤ 6,5 Sedang 15 30% 
4 4,11  < X ≤ 5,23 Rendah 18 36% 
5               X ≤ 4,11 Sangat Rendah 4 8% 
Jumlah 50 100% 
 
Berdasarkan distribusi frekuensi pada tabel 21 tersebut di atas, motivasi  
siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan 
indikator Pengetahuan dapat disajikan dalam bentuk diagram batang pada 
gambar 5. 
      
Gambar 5. Diagram Batang Motivasi  Sswa SD Muhammadiyah 
Condongcatur Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, 

































Berdasarkan tabel 21 dan gambar 5 diatas menunjukkan bahwa 
motivasi  siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan indikator Pengetahuan berada pada kategori “sangat rendah” 8% 
(4 siswa), “rendah” 36% (18 siswa), “sedang” 30% (15 Siswa), “tinggi” 18% 
(9 Siswa), “sangat tinggi” 8% (4 siswa). Berdasarkan nilai rata – rata, yaitu 
5,8, motivasi  siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan indikator Pengetahuan dalam kategori “rendah”. 
4) Indikator Kesehatan  
Deskriptif statistik data hasil penelitian tentang motivasi  siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan indikator 
kesehatan didapat skor terendah (minimum) 9, skor tertinggi (maksimum) 16, 
rerata (mean) 14,72, nilai tengah (median) 16, nilai yang sering muncul 
(mode) 16, standar deviasi (SD) 1,750102. Hasil selengkapnya dapat dilihat 
pada tabel 22 sebagai berikut: 















Apabila ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, motivasi  siswa 
SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan indikator 
kesehatan disajikan pada tabel 23. 
Tabel 23. 
Distribusi Frekuensi Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah Condongcatur 
Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, Renang, Panahan) 
tahun Ajran 2018/2019 Berdasarkan Indikator Kesehatan. 
No Interval Kategori Frekuensi % 
1 17,34    < X Sangat Tinggi 0 0% 
2 15,59    < X ≤ 17,34 Tinggi 26 52% 
3 13,84   < X ≤ 15,59 Sedang 13 26% 
4 12.09   < X ≤ 13,84 Rendah 4 8% 
5               X ≤ 12,09 Sangat Rendah 7 14% 
Jumlah 50 100% 
 
Berdasarkan distribusi frekuensi pada tabel 23 tersebut di atas, motivasi  
siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan 





      
Gambar. 6 Diagram Batang Motivasi  Sswa SD Muhammadiyah 
Condongcatur Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, 
Renang, Panahan) Tahun Ajaran 2018/2019 Berdasarkan Indikator 
Kesehatan. 
 
Berdasarkan tabel 23 dan gambar 6 diatas menunjukkan bahwa 
motivasi  siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan indikator kesehatan berada pada kategori “sangat rendah” 14% 
(7 siswa), “rendah” 8% (4 siswa), “sedang” 26% (13 Siswa), “tinggi” 52% 
(26 Siswa), “sangat tinggi” 0%. Berdasarkan nilai rata – rata, yaitu 14,72, 
motivasi  siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 



































5) Indikator Kesenangan 
Deskriptif statistik data hasil penelitian tentang motivasi  siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan indikator 
Kesenangan didapat skor terendah (minimum) 4, skor tertinggi (maksimum) 
12, rerata (mean) 9,68, nilai tengah (median) 10, nilai yang sering muncul 
(mode) 10, standar deviasi (SD) 1,952915. Hasil dapat dilihat pada tabel 24. 





Apabila ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, motivasi  siswa 
SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan indikator 
Kesenangan disajikan pada tabel 25 sebagai berikut: 
Tabel 25. 
Distribusi Frekuensi Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah Condongcatur 
Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, Renang, Panahan) 
tahun Ajran 2018/2019 Berdasarkan Indikator Kesenangan. 
No Interval Kategori Frekuensi % 
1 12,6    < X Sangat Tinggi 0 0% 
2 10,65  < X ≤ 12,6 Tinggi 19 38% 
3 8,70   < X ≤ 10,65 Sedang 19 38% 
4 6,75   < X ≤ 8,70 Rendah 8 16% 
5               X ≤ 6,75 Sangat Rendah 4 8% 












Berdasarkan distribusi frekuensi pada tabel 25 tersebut di atas, motivasi  
siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan 
indikator Kesenangan dapat disajikan dalam bentuk diagram batang pada 
gambar 7. 
      
Gambar 7. Diagram Batang Motivasi  Sswa SD Muhammadiyah 
Condongcatur Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, 
Renang, Panahan) Tahun Ajaran 2018/2019 Berdasarkan  
Indikator Kesenangan. 
 
Berdasarkan tabel 25 dan gambar 7 diatas menunjukkan bahwa 
motivasi  siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan indikator Kesenangan berada pada kategori “sangat rendah” 8% 
(4 siswa), “rendah” 16% (8 siswa), “sedang” 38% (19 Siswa), “tinggi” 38% 






























Berdasarkan nilai rata – rata, yaitu 9,68, motivasi  siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan indikator 
Kesenangan dalam kategori “sedang” dan “tinggi”. 
2. Faktor Ekstrinsik 
Deskriptif statistik data hasil penelitian tentang motivasi  siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan faktor 
ekstrinsik didapat skor terendah (minimum) 22,00, skor tertinggi (maksimum) 
54,00, rerata (mean) 39,76, nilai tengah (median) 40,00, nilai yang sering 
muncul (mode) 37,00, standar deviasi (SD) 6,973887. Hasil selengkapnya 
dapat dilihat pada tabel 26 sebagai berikut: 






Apabila ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, motivasi  siswa 
SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan faktor 













Tabel 27.  
Distribusi Frekuensi Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah Condongcatur 
Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, Renang, Panahan) 
tahun Ajran 2018/2019 Berdasarkan Faktor Ekstrinsik 
No Interval Kategori Frekuensi % 
1 50,22  < X Sangat Tinggi 5 10% 
2 43,24  < X ≤ 50,22 Tinggi 7 14% 
3 36,27  < X ≤ 43,24 Sedang 26 52% 
4 29,30  < X ≤ 36,27 Rendah 8 16% 
5               X ≤ 29,30 Sangat Rendah 4 8% 
Jumlah 50 100% 
 
Berdasarkan distribusi frekuensi pada tabel 27 di atas, motivasi  siswa 
SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan faktor 
ekstrinsik dapat disajikan dalam bentuk diagram batang pada gambar 8. 
        
Gambar 8. Diagram Batang Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah 
Condongcatur Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, 
































Berdasarkan tabel 27 dan gambar 8 diatas menunjukkan bahwa 
motivasi  siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan faktor ekstrinsik berada pada kategori “sangat rendah” 8% (4 
siswa), “rendah” 16% (8 siswa), “sedang” 52% ( 26 Siswa), “tinggi” 14% (7 
Siswa), “sangat tinggi” 10% (5 siswa). Berdasarkan nilai rata – rata, yaitu 
39,76,   motivasi  siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan faktor ekstrinsik dalam kategori “sedang”. 
Faktor ekastrinsik ini masih akan dibahas satu per satu setiap 
indikatornya dan setiap indikator akan diklasifikasikan menjadi kategori 
“sangat rendah”, “rendah”, “sedang”, “tinggi”, dan  “sangat tinggi”. 
1) Indikator  Orang Tua 
Deskriptif statistik data hasil penelitian tentang motivasi  siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan indikator orang tua didapat skor terendah (minimum) 2, 
skor tertinggi (maksimum) 8, rerata (mean) 5,4, nilai tengah (median) 
6, nilai yang sering muncul (mode) 6, standar deviasi (SD) 1,511858. 













Apabila ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, motivasi  siswa 
SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan faktor 
indikator orang tua dapat dilihat  pada tabel 29 sebagai berikut: 
Tabel. 29.  
Distribusi Frekuensi Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah Condongcatur 
Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, Renang, Panahan) 
tahun Ajran 2018/2019 Berdasarkan  
Indikator Orang Tua 
No Interval Kategori Frekuensi % 
1 7,66  < X Sangat Tinggi 3 6% 
2 6,15  < X ≤ 7,66 Tinggi 9 18% 
3 4,64  < X ≤ 6,15 Sedang 23 46% 
4 3,13  < X ≤ 4,64 Rendah 11 22% 
5               X ≤ 3,13 Sangat Rendah 4 8% 
Jumlah 50 100% 
 
Berdasarkan distribusi frekuensi pada tabel 29 tersebut di atas, motivasi  
siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan 












       
Gambar. 9 Diagram Batang Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah 
Condongcatur Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, 
Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 Berdasarkan Indikator Orang 
Tua. 
 
Berdasarkan tabel 29 dan gambar 9 diatas menunjukkan bahwa 
motivasi siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan indikator orang tua berada pada kategori “sangat rendah” 8% (4 
siswa), “rendah” 22% (11 siswa), “sedang” 46% ( 23 siswa), “tinggi” 18% (9 
siswa), “sangat tinggi” 6% (3 siswa). Berdasarkan nilai rata – rata, yaitu 5,4,   
motivasi  siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan indikator orang tua dalam kategori “sedang”. 
2) Indikator Guru 
Deskriptif statistik data hasil penelitian tentang motivasi  siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler 
































berdasarkan indikator guru didapat skor terendah (minimum) 5, skor 
tertinggi (maksimum) 14, rerata (mean) 10,14, nilai tengah (median) 
10, nilai yang sering muncul (mode) 10, standar deviasi (SD) 
1,958863. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 30. 





Apabila ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, motivasi  siswa 
SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan faktor 
indikator guru dapat dilihat  pada tabel 31 sebagai berikut: 
Tabel 31. 
Distribusi Frekuensi Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah Condongcatur 
Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, Renang, Panahan) 
tahun Ajran 2018/2019 Berdasarkan Indikator Guru 
No Interval Kategori Frekuensi % 
1 13,07  < X Sangat Tinggi 4 8% 
2 11,12  < X ≤ 13,07 Tinggi 8 16% 
3 9,5    < X ≤ 11,12 Sedang 23 46% 
4 7,20  < X ≤ 9,50 Rendah 10 20% 
5               X ≤ 7,20 Sangat Rendah 5 10% 
Jumlah 50 100% 
 
Berdasarkan distribusi frekuensi pada tabel 31 tersebut di atas, motivasi  
siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan 












       
Gambar. 10 Diagram Batang Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah 
Condongcatur Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, 
Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 Berdasarkan Indikator Guru.  
 
Berdasarkan tabel 31 dan gambar 10 diatas menunjukkan bahwa 
motivasi  siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan indikator guru berada pada kategori “sangat rendah” 10% (5 
siswa), “rendah” 20% (10 siswa), “sedang” 46% ( 23 Siswa), “tinggi” 16% (8 
Siswa), “sangat tinggi” 8% (4 siswa).  
Berdasarkan nilai rata – rata, yaitu 10,14,   motivasi  siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan indikator guru 

































3) Indikator Teman 
Deskriptif statistik data hasil penelitian tentang motivasi  siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan indikator teman didapat skor terendah (minimum) 6, 
skor tertinggi (maksimum) 16, rerata (mean) 11,12, nilai tengah 
(median) 11, nilai yang sering muncul (mode) 11, standar deviasi 
(SD) 2,181929. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 32. 





Apabila ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, motivasi  siswa 
SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan faktor 
indikator teman dapat dilihat  pada tabel 33 sebagai berikut: 
Tabel 33. 
Distribusi Frekuensi Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah Condongcatur 
Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, Renang, Panahan) 
tahun Ajran 2018/2019 Berdasarkan Indikator Teman 
No Interval Kategori Frekuensi % 
1 14,4  < X Sangat Tinggi 4 8% 
2 12,21  < X ≤ 14,4 Tinggi 8 16% 
3 10,02    < X ≤ 12,21 Sedang 17 34% 
4 7,84  < X ≤ 10,02 Rendah 20 40% 
5               X ≤ 7,84 Sangat Rendah 1 2% 












Berdasarkan distribusi frekuensi pada tabel 33 tersebut di atas, motivasi  
siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan 
indikator teman dapat disajikan dalam bentuk diagram batang pada gambar 
11. 
     
Gambar. 11 Diagram Batang Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah 
Condongcatur Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, 
Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 Berdasarkan Indikator Teman.  
 
Berdasarkan tabel 33 dan gambar 11 diatas menunjukkan bahwa 
motivasi  siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan indikator teman berada pada kategori “sangat rendah” 2% (1 
siswa), “rendah” 40% (20 siswa), “sedang” 34% ( 17 Siswa), “tinggi” 16% (8 
Siswa), “sangat tinggi” 8% (4 siswa). Berdasarkan nilai rata – rata, yaitu 






























ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan indikator teman dalam kategori “rendah”. 
4) Indikator Sarana dan Prasarana 
Deskriptif statistik data hasil penelitian tentang motivasi  siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan indikator sarana dan prasarana didapat skor terendah 
(minimum) 4, skor tertinggi (maksimum) 16, rerata (mean) 10,6, nilai 
tengah (median) 10,5, nilai yang sering muncul (mode) 10, standar 
deviasi (SD) 2,770103. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 
34 





Apabila ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, motivasi  siswa 
SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan faktor 















Distribusi Frekuensi Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah Condongcatur 
Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, Renang, Panahan) 
tahun Ajran 2018/2019 Berdasarkan Indikator  
Sarana dan Prasarana 
No Interval Kategori Frekuensi % 
1 14,75  < X Sangat Tinggi 3 6% 
2 11,98  < X ≤ 14,75 Tinggi 13 26% 
3 9,21    < X ≤ 11,98 Sedang 21 42% 
4 6,44  < X ≤ 9,21 Rendah 8 16% 
5               X ≤ 6,44 Sangat Rendah 5 10% 
Jumlah 50 100% 
 
Berdasarkan distribusi frekuensi pada tabel 35 tersebut di atas, motivasi  
siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan 
indikator sarana dan prasarana dapat disajikan dalam bentuk diagram batang 
pada gambar 12. 
 
        
Gambar. 12 Diagram Batang Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah 
Condongcatur Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, 

































Berdasarkan tabel 35 dan gambar 12 diatas menunjukkan bahwa 
motivasi  siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan indikator sarana dan prasarana berada pada kategori “sangat 
rendah” 10% (5 siswa), “rendah” 16% (8 siswa), “sedang” 42% ( 21 Siswa), 
“tinggi” 26% (13 Siswa), “sangat tinggi” 6% (3 siswa). Berdasarkan nilai rata 
– rata, yaitu 10,6,   motivasi  siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam 
mengikuti ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 
2018/2019 berdasarkan indikator sarana dan prasarana dalam kategori 
“sedang”. 
5) Indikator Lingkungan  
Deskriptif statistik data hasil penelitian tentang motivasi  siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan indikator lingkungan didapat skor terendah (minimum) 1, 
skor tertinggi (maksimum) 4, rerata (mean) 2,5, nilai tengah (median) 
2, nilai yang sering muncul (mode) 2, standar deviasi (SD) 0,952976. 








          Tabel 36. Deskriptif Statistik Indikator Lingkungan 
Statistik 
 
Apabila ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, motivasi  siswa 
SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan indikator 
lingkungan dapat dilihat  pada tabel 37. 
Tabel 37. 
Distribusi Frekuensi Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah Condongcatur 
Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, Renang, Panahan) 
tahun Ajran 2018/2019 Berdasarkan  
Indikator Lingkungan 
No Interval Kategori Frekuensi % 
1 4,02  < X Sangat Tinggi 0 0% 
2 3,07  < X ≤ 4,02 Tinggi 10 20% 
3 2,02    < X ≤ 3,07 Sedang 11 22% 
4 1,07  < X ≤ 2,02 Rendah 23 46% 
5               X ≤ 1,07 Sangat Rendah 6 12% 
Jumlah 50 100% 
 
Berdasarkan distribusi frekuensi pada tabel 37 tersebut di atas, motivasi  
siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan 












        
Gambar. 13 Diagram Batang Motivasi  Siswa SD Muhammadiyah 
Condongcatur Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga (Futsal, 
Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 Berdasarkan Indikator 
Lingkungan. 
Berdasarkan tabel 37 dan gambar 13 diatas menunjukkan bahwa 
motivasi  siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan indikator lingkungan berada pada kategori “sangat rendah” 12% 
(6 siswa), “rendah” 46% (23 siswa), “sedang” 22% ( 11 Siswa), “tinggi” 20% 
(10 Siswa), “sangat tinggi” 0% .  
Berdasarkan nilai rata – rata, yaitu 2,5, motivasi  siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan indikator 

































Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(Futsal, Renang,Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan faktor 
instrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
motivasi  siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
masuk dalam kategori sedang. Motivasi  siswa SD Muhammadiyah 
Condongcatur  dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, 
Panahan)  paling tinggi berada pada kategori sedang dengan persentase 48% 
(24 siswa) mempunyai motivasi yang cukup untuk mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019, diikuti kategori 
rendah dengan persentase sebesar 20% (10 siswa), berikutnya kategori tinggi 
dengan persentase 18% (9 siswa). 
Dalam penelitian ini, motivasi siswa SD Muhammadiyah Condongcatur 
dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga (futsal, renang, panahan) tahun 
ajaran 2018/2019 masuk dalam kategori sedang. Hal tersebut dikarenakan 
pengaruh dari faktor instrinsik: (a) bakat, (b) prestasi, (c) pengetahuan, (d) 
kesehatan, (e) kesenangan, yaitu dari dalam diri siswa itu sendiri dan dari 
faktor ekstrinsik: (a) orang tua, (b) guru, (c) teman, (d) sarana dan prasarana, 
(e) lingkungan, yaitu faktor dari luar belum sepenuhnya berjalan dengan baik. 
Berdasarkan hasil analisis pada motivasi siswa SD Muhammadiyah 




Panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan faktor instrinsik dan ekstrinsik 
diketahui bahwa :  
1. Faktor Instrinsik 
Motivasi siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan dari faktor instrinsik berada pada kategori tinggi. Sebanyak 6% (3 
siswa) mempunyai motivasi instrinsik sangat rendah, 24% (12 siswa) motivasi 
instrinsiknya rendah, 34% (17 siswa) motivasi instrinsiknya sedang, 36% (18 
siswa) motivasi instrinsiknya tinggi, serta 0% motivasi instrinsiknya sangat 
tinggi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa motivasi  siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 mempunyai motivasi  tinggi 
berdasarkan faktor instrinsik. Faktor instrinsik merupakan dorongan atau 
kekuatan yang berasal dari dalam diri siswa SD Muhammadiyah Condongcatur 
dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun 
ajaran 2018/2019. Beberapa indikator faktor instrinsik yang digunakan dalam 
dalam penelitian ini yaitu, bakat, prestasi, Pengetahuan, kesehatan, dan 
Kesenangan yang secara rinci akan dijelaskan setiap indikatornya. 
1) Indikator Bakat 
Indikator bakat yang terdiri dari 4 butir peryataan diperoleh berdasarkan 
faktor instrinsik sebanyak 4 siswa (8%) dalam kategori “sangat rendah”, 15 
siswa (30%) dalam kategori “rendah”, 15 siswa (30%) dalam kategori 




“sangat tinggi”. Motivasi dari indikator bakat ini adalah “tinggi”. Beberapa 
siswa mempunyai motivasi  berdasarkan indikator bakat rendah dan ada 
juga yang memiliki bakat sedang, hal ini dilihat dari latar belakang subjek 
penelitian ini adalah siswa SD Muhammadiyah Condongcatur. Subjek 
penelitian berasal dari karakter yang berbeda, ada sebagian siswa yang 
sudah mengikuti latihan di  club sehingga mereka sudah memiliki dasar 
yang bagus, sehingga sangatlah wajar jika motivasi  berdasarkan indikator 
bakat tergolong tinggi. 
2) Indikator Prestasi 
Indikator prestasi terdiri dari 3 butir peryataan diperoleh berdasarkan faktor 
instrinsik sebanyak 4 siswa (8%) dalam kategori “sangat rendah”, 13 siswa 
(26%) dalam kategori “rendah”, 16 siswa (32%) dalam kategori “sedang”, 
17 siswa (34%) dalam kategori “tinggi”, dan 0% “sangat tinggi”. Motivasi 
dari indikator prestasi ini adalah “tinggi”. Hal ini mengacu pada subjek 
penelitian yang masih berusia 10-11 tahun dimana siswa sedang 
bersemangat untuk mengejar prestasi di bidang akademis maupun non 
akademis. 
3) Indikator Pengetahuan 
Indikator Pengetahuan terdiri dari 2 butir pernyataan diperoleh berdasarkan 
faktor isntrinsik sebanyak 4 siswa (8%) dalam kategori “sangat rendah”, 18 
siswa (36%) dalam kategori “rendah”, 15 siswa (30%) dalam kategori 
“sedang”, 9 siswa (18%) dalam kategori “tinggi”, 4 siswa (8%) dalam 




“rendah”. Hal ini mengacu pada subjek penelitian yang masih tergolong 
anak- anak dimana mereka masih perlu belajar dan mendapatkan lebih 
banyak pengalaman. 
4) Indikator Kesehatan 
Indikator kesehatan terdiri dari 4 butir pernyataan diperoleh berdasarkan 
faktor instrinsik sebanyak 7 siswa (14%) dalam kategori “sangat rendah”, 4 
siswa (8%) dalam kategori “rendah”, 13 siswa (26%) dalam kategori 
“sedang”, 26 siswa (52%) dalam kategori “tinggi”, dan 0% dalam kategori 
“sangat tinggi”. Motivasi dari indikator kesehatan ini adalah “tinggi”. Hal 
ini sangatlah wajar karena secara umum berolahraga itu sendiri salah satu  
tujuanya   adalah  untuk  menjaga   ksehatan.  Sehingga   secara  
keseluruhan indikator kesehatan ini kategorinya  adalah tinggi. 
5) Indikator Kesenangan  
Indikator Kesenangan terdiri dari 3 butir peryataan diperoleh berdasarkan 
faktor instrinsik sebanyak 4 siswa (8%) dalam kategori “sangat rendah”, 8 
siswa (16%) dalam kategori “rendah”, 19 siswa (38%) dalam kategori 
“sedang”, 19 siswa (38%) dalam kategori “tinggi”, dan 0% dalam kategori 
“sangat tinggi”. Motivasi dari indikator Kesenangan ini memiliki jumlah 
siswa yang sama di kategori “sedang” dan kategori “tinggi” yaitu 19 siswa, 
artinya dalam kategori ini sebagian siswa memang mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler olahraga (futsal, renang, panahan) ini karena memang 





2. Faktor Ekstrinsik 
Motivasi siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 
berdasarkan dari faktor ekstrinsik berada pada kategori sedang. Sebanyak 8% 
(4 siswa) mempunyai motivasi ekstrinsik sangat rendah, 16% (8 siswa) 
motivasi ekstrinsiknya rendah, 52% (26 siswa) motivasi ekstrinsiknya sedang, 
14% (7 siswa) motivasi ekstrinsiknya tinggi, serta 10% (5 siswa) motivasi 
ekstrinsiknya sangat tinggi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa motivasi  
siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019 mempunyai 
motivasi sedang berdasarkan faktor ekstrinsik.  
Faktor ekstrinsik merupakan dorongan atau kekuatan yang berasal dari 
luar diri siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga (Futsal, Renang, Panahan) tahun ajaran 2018/2019. 
Beberapa indikator faktor ekstrinsik yang digunakan dalam dalam penelitian 
ini yaitu, orang tua, guru, teman, sarana dan prasarana, dan lingkungan yang 
secara rinci akan dijelaskan setiap indikatornya. 
1) Indikator Orang Tua 
Indikator orang tua terdiri dari 2 butir pernyataan yang diperoleh 
berdasarkan faktor ekstrinsik sebanyak 4 siswa (8%) dalam kategori “sangat 
rendah”, 11 siswa (22%) dalam kategori “rendah”, 23 siswa (46%) dalam 




dalam kategori “sangat tinggi”. Motivasi berdasarkan indikator orang tua 
berada dalam kategori “sedang”. 
2) Indikator Guru 
Indikator guru terdiri dari 4 butir pernyataan yang diperoleh berdasarkan 
faktor ekstrinsik sebanyak 5 siswa (10%) dalam kategori “sangat rendah”, 
10 siswa (20%) dalam kategori “rendah”, sebanyak 23 siswa (46%) dalam 
kategori “sedang”, 8 siswa (16%) dalam kategori “tinggi”, dan 4 siswa (8%) 
dalam kategori “sangat tinggi”. Motivasi berdasarkan faktor ekstrinsik 
indikator guru berada dalam kategori “sedang”. 
3) Indikator Teman 
Indikator Teman terdiri dari 4 butir pernyataan yang diperoleh berdasarkan 
faktor ekstrinsik sebanyak 1 siswa (2%) dalam kategori “sangat rendah”, 20 
siswa (40%) dalam kategori “rendah”, 17 siswa (34%) dalam kategori 
“sedang”, 8 siswa (16%) dalam kategori “tinggi”, 4 siswa (8%) dalam 
kategori “sangat tinggi”. Hal ini menujukkan bahwa motivasi faktor 
ekstrinsik berdasarkan indikator teman dalam kategori “rendah”, 
dikarenakan banyak siswa yang tidak terpengaruh oleh temannya sendiri, 
siswa lebih terdorong dari dalam diri sendiri untuk mengikuti ektrakurikuler 
olahraga. 
4) Indikator Sarana dan Prasarana 
Indikator sarana dan prasarana terdiri dari 4 butir pernyataan yang diperoleh 
berdasarkan faktor ekstrinsik sebanyak 5 siswa (10%) dalam kategori 




dalam kategori “sedang”, 13 siswa (26%) dalam kategori “tinggi”, dan 3 
siswa (6%) dalam kategori “sangat tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa 
motivasi faktor ekstrinsik berdasarkan indikator sarana dan prasarana dalam 
kategori “sedang”. 
5) Indikator Lingkungan 
Indikator lingkungan terdiri dari 1 butir pernyataan yang diperoleh 
berdasarkan faktor ekstrinsik sebanyak 6 siswa (12%) dalam kategori 
“sangat rendah”, 23 siswa (46%) dalam kategori “rendah”, 11 siswa (22%) 
dalam kategori “sedang”, 10 siswa (20%) dalam kategori “tinggi”, dan (0%)  
dalam kategori “sangat tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi faktor 
ekstrinsik berdasarkan indikator lingkungan dalam kategori “rendah”, 
dikarenakan kebanyakan lingkungan tempat tinggal siswa jarang dijumpai 
kegiatan olahraga (futsal, renang, panahan). 
Berdasarkan hasil penelitian tentang motivasi  siswa SD Muhammadiyah 
Condongcatur dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga (futsal, renang, 
panahan) tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan faktor instrinsik dan ekstrinsik 
berada dalam kategori sedang. Dengan demikian kedua faktor yang 
mengosntrak motivasi  tersebut harus saling mendukung dan tidak dapat berdiri 
sendiri. Keberhasilan harus didukung oleh siswa yang memiliki motivasi  
tinggi dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga dan dengan hasil penelitian ini 
menyatakan bahwa motivasi  siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga (futsal, renang, panahan) berada 




Guru atau pelatih perlu memperhatikan dan berusaha untuk 
meningkatkan proses kegiatan ekstrakurikuler yang telah dilakukan, misalnya 
metode melatih yang sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga motivasi 
instrinsik siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dapat dipertahankan 
atau bahkan akan meningkat. Sekolah juga hendaknya juga lebih meningkatkan 
sarana dan prasarana kegiatan ekstrakurikuler sehingga motivasi siswa secara 
ekstrinsik juga akan meningkan dan kegiatan ekstrakurikuler olahraga akan 
berhasil. 
C. Keterbatasan Penelitian 
Kendatipun peneliti sudah berusaha keras untuk memenuhi segala 
kebutuhan yang dipersyaratkan, bukan berarti penelitian ini tanpa kelemahan 
dan kekurangan beberapa kekurangan dan kelemahan yang dapat dikemukakan 
disini antara lain: 
1. Sulitnya mengetahui kesungguhan responden dalam mengisi angket. Usaha 
yang dilakukan yaitu dengan memberi gambaran dan tujuan tentang 
penelitian ini. 
2. Saat pengambilan data penelitian yaitu saat penyebaran angket penelitian 
kepada responden, tidak dapat dipantau secara langsung dan cermat apakah 
jawaban yang diberikan oleh responden benar-benar sesuai dengan 






3. Dalam pengujian validitas dan reliabilitas instrumen terdapat beberapa item 
yang dinyatakan gugur, yang selanjutnya item tersebut tidak digunakan 
untuk instrumen penelitian dan tidak melakukan perbaikan pada item 
pertanyaan tersebut sehingga dapat menjadi item yang valid. Hal ini 
dikarenakan mengingat terbatasnya waktu dan biaya. 
4. Pakar / expert judgement belum memenuhi ahli psikologi olahraga. Hal ini 
dikarenakan dalam pemilihan expert judgement peneliti memilih sendiri 
dalam menentukan pakar expert judgement. 
5. Pengumpulan data dalam penelitian ini hanya didasarkan hasil isian angket 
sehingga dimungkinkan adanya unsur kurang obyektif dalam proses 
pengisian seperti adanya saling bersamaan dalam pengisian angket. Selain 
itu dalam pengisian angket diperoleh adanya sifat responden sendiri seperti 
kejujuran dan ketakutan dalam menjawab responden tersebut dengan 
sebenarnya. Siswa juga dalam memberikan jawaban tidak berfikir jernih 
(hanya asal selesai dan cepat) karena faktor waktu dan adanya jam 
pelajaran. 
6. Penelitian ini menggunakan teknik one shoot, pengambilan data uji coba 
dan pengambilan data penelitian yang sesungguhnya berada di sekolah yang 
sama dan tidak di uji coba pada sekolah lain. Hal ini dikarenakan 








SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil 
kesimpulan, bahwa motivasi siswa SD Muhammadiyah Condongcatur dalam 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga (futsal, renang, panahan) tahun 
ajaran 2018/2019 berada pada kategori “sangat rendah” sebesar 6% (3 siswa), 
kategori “rendah” sebesar 20% (10 siswa), kategori “sedang” sebesar 48% (24 
siswa), kategori “tinggi” sebesar 18% (9 siswa), kategori “sangat tinggi” 
sebesar 8% (4 siswa). 
B. Implikasi Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas dapat 
dikemukakan implikasi hasil penelitian sebagai berikut : 
1. Dengan diketahuinya motivasi siswa SD Muhammadiyah Condongcatur 
dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga (futsal, renang, panahan) 
tahun ajaran 2018/2019 dapat digunakan untuk mengetahui motivasi  siswa 
dalam mengikuti ekstrakurikuler oalahraga (futsal,renang, panahan) 
disekolah lain. 
2. Faktor – faktor yang kurang dominan dalam motivasi  siswa SD 
Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
olahraga (futsal, renang, panahan) perlu diperhatikan dan dicari 
pemecahannya agar faktor tersebut lebih membantu dalam meningkatkan 




3. Guru atau pelatih  dan pihak sekolah dapat menjadikan hasil ini sebagai 
bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan motivasi siswa dalam 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga (futsal, renang , panahan) 
dengan memperbaiki faktor – faktor yang kurang. 
C. Saran – saran   
Ada beberapa saran yang perlu disampaikan sehubungan dengan hasil 
penelitian ini, antara lain : 
1. Agar mengembangkan penelitian lebih dalam lagi tentang motivasi  siswa 
SD Muhammadiyah Condongcatur dalam mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler olahraga (futsal, renang, panahan). 
2. Lebih melakukan pengawasan saat pengambilan data penelitian agar data 
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Lampiran 2. Angket Uji Coba Penelitian 
   MOTIVASI BERPRESTASI SISWA SD MUHAMMADIYAH CONDONG 
CATUR DALAM MENGIKUTI EKSTRAKURIKULER 
OLAHRAGA ( FUTSAL, RENANG, PANAHAN)  
TAHUN AJARAN 2018/2019 
A. Identitas Responden 
  Nama        : ............................................. 
  Kelas        : ............................................. 
  Jenis Kelamin      : ............................................. 
  Ekstrakurikuler yang diikuti  : ............................................. 
B. Petunjuk 
1. Berilah tanda Check list ( √ ) pada pilihan jawaban yang paling sesuai, SS 
(Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). 
2. Jawaban yang anda berikan tidak mempengaruhi nilai belajar atau raport 
anda, maka jawablah uraian di bawah ini sesuai dengan pendapat anda 
sendiri. 
3. Setiap jawaban yang anda kembalikan merupakan bantuan yang tidak ternilai 
bagi penelitian saya, untuk itu saya memberikan penghargaan yang setinggi-
tingginya dan mengucapkan terimakasih. 
 
Yogyakarta,   Februari 2019 
Peneliti 
 










No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya mengikuti eksrtakurikuler olahraga 
karena untuk menyalurkan bakat. 
    
2 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena untuk mengembangkan kemampuan. 
    
3 Saya mengikuti eksrtakurikuler olahraga 
karena i n g i n  menjadi atlet. 
    
4 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena memiliki bakat terpendam. 
    
5 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena ingin berprestasi di bidang olahraga. 
    
6 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena ingin mengikuti kejuaraan. 
    
7 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena ingin mendapatkan piala. 
    
8 Saya  mengikuti   eksrtakurikuler olahraga 
karena ingin membawa sekolah menjadi 
juara. 
    
9 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, renang, panahan) karena ingin 
mengetahui teknik yang benar. 
    
10 Saya mengikuti Ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, renang, panahan) karena ingin 
memperoleh pengalaman dalam olahraga 
(futsal, renang, panahan). 
    
11 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, renang, panahan) karena ingin 
mengetahui peraturannya. 
    
12 Saya yakin dengan kemampuan diri sendiri 
dapat memperoleh juara. 
    
13 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena ingin menjadi sehat. 
    
14 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
agar terhindar dari penyakit. 
    
15 Saya mengikuti ektrakurikuler olahraga 
karena ingin memiliki badan yang sehat. 
    
16 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
agar tubuh menjadi lebih bugar. 
    
17 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena dari kecil saya senang berolahraga. 
    
18 Saya sudah berlatih olahraga (futsal, renang, 
panahan) sejak kecil. 
    
19 Saya menyukai olahraga (futsal, renang, 
panahan) dan sudah menjadi kegiatan sehari 
– hari. 







No Pernyataan SS S TS STS 
20 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, renang,panahan) karena saya sangat 
menyukainya. 
    
21 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena arahan dari orang tua. 
    
22 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena orang tua senang berolahraga. 
    
23 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena orang tua adalah atlet. 
    
24 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena dukungan orang tua saat 
pertandingan. 
    
25 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, renang, panahan) karena gurunya 
baik. 
    
26 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, renang,panahan) karena arahan dari 
guru. 
    
27 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, renang,panahan) karena diajak oleh 
guru untuk mengikuti pertandingan.. 
    
28 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal,renang,panahan) karena ingin 
berprestasi seperti bapak dan ibu guru. 
    
29 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal , renang, panahan) karena banyak 
teman yang ikut. 
    
30 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal,renang,panahan) karena ingin 
berprestasi seperti teman - teman. 
    
31 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal,renang,panahan) karena teman – 
teman adalah atlet. 
    
32 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal , renang, panahan) karena diajak oleh 
teman. 
    
33 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal,renang,panahan) karena tempat 
latihannya bagus. 
    
34 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, renang,panahan) karena alatnya 
bagus. 
    
35 Saya menyukai olahraga (futsal, renang, 
panahan) karena alatnya mudah digunakan. 





No Pernyataan SS S TS STS 
36 Saya menyukai ekstrakurikuler olahraga 
(futsal,renang,panahan) karena tempatnya 
aman dan nyaman. 
    
37 Saya senang mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga(futsal, renang, panahan) karena 
banyak kegiatan olahraga di daerah asal. 
    
38 Saya senang mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga (futsal,renang,panahan) karena 
banyak yang menjadi atlet di daerah asal. 
    
39 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal,renang,panahan) karena masyarakat 
di daerah asal banyak yang mengikutinya. 
    
40 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal,renang,panahan) karena semua 
keluarga adalah atlet. 

































































Lampiran 12. Validitas Hasil Uji Coba Penelitian 
Hasil Uji Validitas 
No. No Butir r hitung r tabel Taraf 
Sigifikan 5% 
Keterangan 
1 Butir 01 0,815 0,456 Valid 
2 Butir 02 0,581 0,456 Valid 
3 Butir 03 0,770 0,456 Valid 
4 Butir 04 0,745 0,456 Valid 
5 Butir 05 0,481 0,456 Valid 
6 Butir 06 0,590 0,456 Valid 
7 Butir 07 0,424 0,456 Tidak Valid 
8 Butir 08 0,847 0,456 Valid 
9 Butir 09 0,769 0,456 Valid 
10 Butir 10 0,-193 0,456 Tidak Valid 
11 Butir 11 0,099 0,456 Tidak Valid 
12 Butir 12 0,481 0,456 Valid 
13 Butir 13 0,770 0,456 Valid 
14 Butir 14 0,581 0,456 Valid 
15 Butir 15 0,494 0,456 Valid 
16 Butir 16 0,596 0,456 Valid 
17 Butir 17 0,741 0,456 Valid 
18 Butir 18 0,770 0,456 Valid 
19 Butir 19 0,592 0,456 Valid 
20 Butir 20 0,212 0,456 Tidak Valid 
21 Butir 21 0,741 0,456 Valid 
22 Butir 22 0,770 0,456 Valid 
23 Butir 23 0,394 0,456 Tidak Valid 
24 Butir 24 0,447 0,456 Tidak Valid 
25 Butir 25 0,770 0,456 Valid 
26 Butir 26 0,494 0,456 Valid 
27 Butir 27 0,756 0,456 Valid 
28 Butir 28 0,815 0,456 Valid 
29 Butir 29 0,735 0,456 Valid 
30 Butir 30 0,741 0,456 Valid 
31 Butir 31 0,770 0,456 Valid 
32 Butir 32 0,720 0,456 Valid 
33 Butir 33 0,494 0,456 Valid 
34 Butir 34 0,815 0,456 Valid 
35 Butir 35 0,590 0,456 Valid 
36 Butir 36 0,477 0,456 Valid 
37 Butir 37 0,353 0,456 Tidak Valid 
38 Butir 38 0,404 0,456 Tidak Valid 
39 Butir 39 0,494 0,456 Valid 




Lampiran 13. Hasil Reliabilitas Uji Coba Penelitian 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 19 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 19 100,0 
a. Listwise deletion based on all 












Lampiran 14. Angket Penelitian 
Lampiran Angket Instrumen Penelitian 
 
 
   MOTIVASI BERPRESTASI SISWA SD MUHAMMADIYAH CONDONG 
CATUR DALAM MENGIKUTI EKSTRAKURIKULER 
OLAHRAGA ( FUTSAL, RENANG, PANAHAN)  
TAHUN AJARAN 2018/2019 
C. Identitas Responden 
  Nama        : ............................................. 
  Kelas        : ............................................. 
  Jenis Kelamin      : ............................................. 
  Ekstrakurikuler yang diikuti  : ............................................. 
D. Petunjuk 
4. Berilah tanda Check list ( √ ) pada pilihan jawaban yang paling sesuai, SS 
(Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). 
5. Jawaban yang anda berikan tidak mempengaruhi nilai belajar atau raport 
anda, maka jawablah uraian di bawah ini sesuai dengan pendapat anda 
sendiri. 
6. Setiap jawaban yang anda kembalikan merupakan bantuan yang tidak ternilai 
bagi penelitian saya, untuk itu saya memberikan penghargaan yang setinggi-
tingginya dan mengucapkan terimakasih. 
 
Yogyakarta,   Februari 2019 
Peneliti 
 









No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya mengikuti eksrtakurikuler olahraga 
karena untuk menyalurkan bakat. 
    
2 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena untuk mengembangkan kemampuan. 
    
3 Saya mengikuti eksrtakurikuler olahraga 
karena i n g i n  menjadi atlet. 
    
4 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena memiliki bakat terpendam. 
    
5 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena ingin berprestasi di bidang olahraga. 
    
6 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena ingin mengikuti kejuaraan. 
    
7 Saya  mengikuti   eksrtakurikuler olahraga 
karena ingin membawa sekolah menjadi 
juara. 
    
8 Saya Mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, renang, panahan) karena ingin 
mengetahui teknik yang benar. 
    
9 Saya yakin dengan kemampuan diri sendiri 
dapat memperoleh juara. 
    
10 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena ingin menjadi sehat. 
    
11 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
agar terhindar dari penyakit. 
    
12 Saya mengikuti ektrakurikuler olahraga 
karena ingin memiliki badan yang sehat. 
    
13 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
agar tubuh menjadi lebih bugar. 
    
14 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena dari kecil saya senang berolahraga. 
    
15 Saya sudah berlatih olahraga (futsal, renang, 
panahan) sejak kecil. 
    
16 Saya menyukai olahraga (futsal, renang, 
panahan) dan sudah menjadi kegiatan sehari 
– hari. 
    
17 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena arahan dari orang tua. 
    
18 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
karena orang tua senang berolahraga. 
    
19 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, renang, panahan) karena gurunya  
baik. 




Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, renang,panahan) karena arahan dari 
guru. 




No Pernyataan SS S TS STS 
21 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, renang,panahan) karena diajak oleh 
guru untuk mengikuti pertandingan.. 
    
22 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal,renang,panahan) karena ingin 
berprestasi seperti bapak dan ibu guru. 
    
23 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal , renang, panahan) karena banyak 
teman yang ikut. 
    
24 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal,renang,panahan) karena ingin 
berprestasi seperti teman - teman. 
    
25 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal,renang,panahan) karena teman – 
teman adalah atlet. 
    
26 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal , renang, panahan) karena diajak oleh 
teman. 
    
27 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal,renang,panahan) karena tempat 
latihannya bagus. 
    
28 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal, renang,panahan) karena alatnya 
bagus. 
    
29 Saya menyukai olahraga (futsal, renang, 
panahan) karena alatnya mudah digunakan. 
    
30 Saya menyukai ekstrakurikuler olahraga 
(futsal,renang,panahan) karena tempatnya 
aman dan nyaman. 
    
31 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga 
(futsal,renang,panahan) karena masyarakat 
di daerah asal banyak yang mengikutinya. 






















Lampiran 16. Reliabilitas Data Penelitian 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 19 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 19 100,0 
a. Listwise deletion based on all 






















Lampiran 18. Dokumetasi 
 
Siswa Laki – laki Sedang melakukan Pengisian Angket Penelitian. 
 
 






Siswa – Siswi SD Muhammadiyah Condongcatur sedang Mengisi Angket 
Penelitian dengan didampingi Guru Olahraga. 
 
 
Foto Bersama Siswa – Siswi Beserta Guru Olahraga SD Muhammadiyah 
Condongcatur. 
